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Visi Program Studi 
Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia 
Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan 
dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan Pancasila. 
 
Misi Program Studi 
1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan 
masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat. 
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas 
dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan 
transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan 
masyarakat khususnya di Asia Tenggara. 
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving 
dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat 
untuk dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang 
terbaik. 
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan Kualitas 
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H. Summary : 
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